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PARİS’TE “CAFE DE LA PAIX”
SERGİSİNDE ÜÇ TÜRK RESSAM:
ALANTAR, NE VB AHAR VE NEVESER
Neveser, "Barış Kahvesinden" adlı yapıtı öniinde-..
Paris'teki dünyaca tanınmış "Cafe 
de la Paix" (Barış kahvesi) yetmiş ül­
kenin ünlü sanatçılarını galeriler ve 
büyükelçilikler aracılığıyla davet ede­
rek önemli bir sergi düzenledi. İkiyü- 
zü aşkın sanatçının "Bir banş anı" 
ya da Barış kahvesinde bir an" te­
malarındaki yapıtlarının yer aldığı 
sergide Türkiye'yi Paris'te yaşayan 
sanatçılarımızdan Alantar, Nevba- 
har ve Neveser temsil ediyor.
Alantar "Bir banş anı"nı simge­
sel bir düzenlemeyle yorumlarken 
Ne vb ah ar kahvenin dışardan görünü­
münü, Neveser ise iç mekanından bir 
kesiti yapıtlarında yansıtmışlardı.
Katılan elli kadar kadın sanatçı­
dan biri olan MeksikalI Christina Ru- 
balcava ise yapıtında kahvenin tera­
sında oturan günümüz tanınmış kişi­
lerinden ressam Bolero, heykeltraş 
Jaeoben, ressam Antonio Saura, şar­
kıcı Moustaki ve heykeltraş Maillot' 
nun modeli ve halen bir sanat galerisi 
sahibi Dina Vierny'i resimlemişti.
Opera binasının karşısında bulu­
nan Banş kahvesi açıldığı 1862 yı­
lından beri Emile Zola, Guy de Mau­
passant, Maurice Cheralier, Josephi­
ne Baker, Chagall, Foujita, Salvador 
Dali gibi her alandaki sanatçıların ter­
cih ettikleri bir yer olarak Paris yaşa­
mının sembolü haline gelmiş kahve­
lerden biridir. Yanısıra birçok sanat­
çıya ilham kaynağı otan kahve bu ge­
leneği sürdürmek amacıyla 1979 yı­
lında düzenlediği ve 350 sanatçının 
katıldığı yarışmalı sergiden sonra bu
yıl da 5 Temmuz-17 Ağustos tarihle­
ri arasında sürecek olan uluslararası 
nitelikte bir sergi oluşturdu.
Belçika'dan Delaux, Fransa'dan 
Chapelain Midy (N'evbahar'm Paris' 
Güzel Sanatlar Akademisinden hoca­
sı), Carzon, Toffoti, Hilaire, Menguy, 
Kolombia'dan Botero, Macaristan'
dan Sandorfi. İtalya dan Donizetti 
gibi çok tanınmış sanatçıların katıl­
dığı bu serginin 10 bin atlet basıları 
katalogunda sanatçıların resimleri 
ve biyografileri yer alıyor.
Sergiye katılan genç sanatçılardan 
biri olan Neveserin yapıtı ise afişte 
basılan oıı resim arasında bulunuyor
Nevbahar, hocası Chapelain Muly de birlikte...
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